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ABSTRACT
ABSTRAK
Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh
tubuhnya dari adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja dalam hal ini penelitian ini adalah alat pelindung pada mata. Hasil
penelitian ketajaman penglihatan oleh Trisnowiyanto tahun (2002) terhadap pekerja pengelasan listrik di pasar semanggi Surakarta
didapati hasil banyak yang mengalami gangguan ketajaman penglihatan ringan dan sebagian besar juga mengalami konjungtivis.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pekerja las dengan pemakaian alat pelindung mata
di Kecamantan Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan pendekatan cross sectional
survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 pekerja bengkel las. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tentang pertanyaan mengenai pengetahuan dan
sikap terhadap penggunaan alat pelindung mata. Hasil penelitian di dapat dari 57 responden terdapat 56.1% yang menggunakan alat
pelindung mata lengkap dan 43.9% yang menggunakan alat pelindung mata tidak lengkap. dan terdapat hubungan antara
pengetahuan (dengan nilai p value 0.018) dan sikap (dengan nilai p value 0.003) dengan penggunaan alat pelindung mata pada
pekerjaan las di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2012.
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